















































































































































































































































































































































































































































































































(５) Sowada,Der umgekehrte?dolus generalis? :Die vorzeitige Erfolgsher-






















った。Hruschka,Die Herbeifu?hrung eines Erfolges durch einen von zwei Akten
 



















われる。このような研究として、Voßga?tter Niermann,Die sozialen Handlungs-


















dt, Juristischer Studienkurs Strafrecht Ⅰ,4. Aufl.,1992, S.95参照。さらに、





























Tatbestandsma?ßiges Verhalten und Zurechnung des Erfolges, 1988; Lukas,
?Tatbestandsma?ßiges Verhalten”versus?objektive Zurechnung”im Strafrecht,
1996など参照。さらに、杉本一敏「相当因果関係と結果回避可能性（六･完)」法
研論集（早稲田大学）106号（2003年）152頁以下も参照。
「早すぎた構成要件の実現」の一考察（高橋) 19
